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Настоящая работа посвящена: 
- исследованию влияния конструктивных и эксплуатационных 
параметров оптимального насоса, обладающего улучшенными техническими 
характеристиками (рабочим объемом, коэффициентом перекрытия, радиальным 
зазором во впадинах шестерен, удельными скольжениями и др.), значения 
которых зависят от параметров зубчатой передачи; 
- изучению физической картины причин возникновения пульсаций в 
шестеренном насосе, и поиск мероприятий, позволяющих снизить пульсации 
мгновенной подачи. 
Решение задачи многокритериальной оптимизации с параметрическими, 
функциональными и критериальными ограничениями, выполнялось с 
использованием метода исследования пространства параметров. Численное 
моделирование оптимального насоса осуществлялось на основе программного 
обеспечения, основанного на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений 
Навье-Стокса: для ламинарного (частота вращения шестерен 2 мин-1) и 
турбулентного (частота вращения шестерен 2400 мин-1) движения рабочей 
жидкости. 
На основе проведения трехмерного численного моделирования 
количественно определено влияние конструктивных и эксплуатационных 
параметров на величину пульсации скорости Vx (подачи) на выходе 
шестеренного насоса. Было определено, что введение в конструкцию 
разгрузочных канавок дает снижение относительной величины пульсации на 
6,9%; увеличение давления на выходе насоса с 0,16 до 16 МПа дало 
уменьшение величины пульсации на 6,1%. Увеличение частоты вращения 
шестерен от 2 мин-1 до 2400 мин-1 привело к увеличению пульсации на 4,1%. 
